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ABSTRAK 
 
Erna Widyawati. K7112078. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE ROTATING TRIO EXCHANGE (RTE) DALAM 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENYATAKAN LAMBANG 
BILANGAN ROMAWI (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Kemasan 1 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2015/2016). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menyatakan lambang bilangan romawi melalui penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) pada siswa kelas IV SD Negeri 
Kemasan 1 tahun ajaran 2015/2016.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, 
triangulasi teknik, dan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis interaktif.   
Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) dapat meningkatkan kemampuan 
menyatakan lambang bilangan romawi. Peningkatan kemampuan menyatakan 
lambang bilangan romawi tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai 
kemampuan menyatakan lambang bilangan romawi pada setiap siklus. Rata-rata 
nilai kemampuan menyatakan lambang bilangan romawi 56,2 pada pratindakan, 
pada siklus I sebesar 82,02 dan pada siklus II adalah  87. Sebelum dilakukan 
tindakan, siswa yang melebihi nilai KKM (≥75) hanya 9 siswa (36%). Pada siklus 
I meningkat menjadi 19 siswa (76%) dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 22 
siswa (88%). 
Kata Kunci: Rotating Trio Exchange (RTE), Menyatakan Lambang Bilangan 
Romawi 
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ABSTRACT 
 
Erna Widyawati. K7112078. IMPLEMENTATIONCOOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF ROTATING TRIO EXCHANGE (RTE) TYPETO 
IMPROVE THE EXPLAIN ROMAN NUMBERS SYMBOL ABILITY 
(Classroom Action Research in Fourth Grade Studentsof State Primary 
Schoolof Kemasan 1 Polokarto Subdistrict Sukoharjo Regencyin Academic 
Year 2015/2016). Skripsi, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, Surakarta. July 2016. 
 
The purpose of this research was to improve the explain roman numbers 
symbol ability through Cooperative Learning Model of Rotating Trio Exchange 
(RTE) type in fourth grade students of State Primary School of Kemasan 1 in the 
academic year 2015/2016.  
The form of this research was classroom action research (CAR). The data 
collecting technique was observation, interview, test, and documentation. The 
data validity was triangulation of resources, triangulation of technique,  and 
content validity. The data analysis technique was interactive analysis technique..  
The result of the research concluded that applying Cooperative Learning 
Model of Rotating Trio Exchange (RTE) type can improve the explain roman 
numbers symbol ability. Improvement of  that explain roman numbers symbol 
ability could be seen in the increased of explain roman numbers symbol ability 
value for each cycle. The average value of explain roman numbers symbol ability 
was 56,2 before the action, 82,02 in the first cycle and in the second cycle was 87. 
Before the action, students who exceed KKM grade  (≥75) were 9 students (36%). 
In the first cycle, increased to 19 students (76%) and in the second cycle 
increased to 22 students (88%). 
 
Keywords: Rotating Trio Exchange (RTE), Explain Roman Number Symbol 
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MOTTO 
 
 
Demi masa.  
Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling 
menasihati untuk kesabaran.  
 (Q.S Al-„Asr: 1-3) 
 
Kita boleh salah, yang tidak boleh adalah tidak belajar dari kesalahan itu.   
(Septi Peni Wulandari) 
 
Tak ada usaha yang sia-sia jika diiringi dengan doa. Apa yang kita usahakan dan 
tanam pada hari ini adalah buah yang akan kita petik di kemudian hari. 
(Erna Widyawati) 
 
Semangatlah belajar  dalam segala hal, karena semakin banyak belajar semakin 
sadar bahwa lebih banyak yang belum diketahui. 
(Erna Widyawati) 
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